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Les Balkans vus du Vatican : les
crises de Bosnie et du Kosovo
Christine MONTCLOS
RÉSUMÉS
Situations politiquement, culturellement et juridiquement différentes que celles de la Bosnie et
du Kosovo mais qui interpellent les autorités morales par les drames qui s'y vivent. Le Vatican
réagit  par  une diplomatie  active  et  cohérente  qui  se  traduit  notamment par  une volonté  de
dépasser les clivages religieux. 
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